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District 
1942    Eastern Washington 
1943    Eastern Washington 
1944    No playoffs 
1945    Eastern Washington 
1946    Eastern Washington 
1947    Eastern Washington 
1948    Gonzaga 
1949    Puget Sound 
1950    Central Washington 
1951    Pacific Lutheran 
1952    Whitworth 
1953    Gonzaga 
1954    Whitworth 
1955    Whitworth 
1956    Pacific Lutheran 
1957    Pacific Lutheran 
1958    Pacific Lutheran 
1959    Pacific Lutheran 
1960    Western Washington 
1961    Whitworth 
1962    Pacific Lutheran 
1963    Pacific Lutheran 
1964    Pacific Lutheran 
1965    Central Washington 
1966    Central Washington 
1967    Central Washington 
1968    Central Washington 
1969    Central Washington 
1970    Central Washington 
1971    Central Washington 
1972    Western Washington 
1973    Alaska - Fairbanks 
1974    Central Washington 
1975    Central Washington 
1976    Central Washington 
1977    Central Washington 
1978    Central Washington 
1979    Central Washington 
1980    Central Washington 
1981    Central Washington 
1982    Central Washington 
1983    St. Martin's 
1984    Central Washington 
1985    Central Washington 
1986    Central Washington 
1987    Central Washington 
1988    Western Washington 
1989   Central Washington 
1990    Central Washington 
1991   Whitworth 
1992 Lewis-Clark State 
1993 Central Washington 
 
PNW Region 
1994 Western Washington 
 
PNWAC 
1995 Central Washington 
1996 Lewis-Clark State 
1997 Central Washington 
1998 Central Washington 
 
PACWEST 
1999 Central Washington 
2000 Seattle Pacific 
 
 
Coaches of the Year 
 
District 1 
1964    Gene Lundgaard, Pacific Lutheran 
1965    Dean Nicholson, Central Washington 
1966    Chuck Randall, Western Washington 
1967    Dean Nicholson, Central Washington 
1968    Dick Kamm, Whitworth 
1969    Dean Nicholson, Central Washington 
1970    Dean Nicholson, Central Washington 
1971    Chuck Randall, Western Washington 
1972    Chuck Randall, Western Washington 
1973    Al Svenningson, Alaska - Fairbanks 
1974    Dick Kaufman, St. Martin's 
1975    Dean Nicholson, Central Washington 
1976    Cal Riemcke, Whitworth 
1977    Dick Kaufman, St. Martin's 
1978    Ed Anderson, Pacific Lutheran 
1979    Len Stevens, St. Martin's 
1980    Dean Nicholson, Central Washington 
1981    Jim Mastin, Whitman 
            Len Stevens, St. Martin's 
1982    Dean Nicholson, Central Washington 
1983    Joe Meagher, St. Martin's 
1984    Bruce Haroldson, Pacific Lutheran 
1985    Len Nardone, Seattle 
1986    Jim Mastin, Whitman 
1987    Clair Markey, Alaska Southeast 
1988    Brad Jackson, Western Washington 
1989    Brad Jackson, Western Washington 
1990   Brad Jackson, Western Washington 
1991   Warren Friedrichs, Whitworth 
1992 Gil Coleman, Central Washington 
 Bob Grisham, St. Martin's 
1993 Gil Coleman, Central Washington 
 Bob Niehl, Puget Sound 
 
PNW Region 
1994 Brad Jackson, Western Washington 
 
PNWAC 
1995 Gil Coleman, Central Washington 
1996 Al Hairston, Seattle 
1997 Greg Sparling, Central Washington 
1998 Greg Sparling, Central Washington 
 Scott Clark, Simon Fraser 
 
PACWEST 
1999 Greg Sparling, Central Washington 
2000 Greg Sparling, Central Washington 
Ken Bone, Seattle Pacific 
 
 
